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Дипломная работа: 62 с., 79 источников 
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, НАЛОГ, ЛЬГОТА, НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА, 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ, НЕОБЛАГАЕМЫЙ МИНИМУМ. 
  
Объект исследования: общественные отношения, возникающие, 
изменяющиеся и прекращающиеся в процессе установления и применения 
налоговых вычетов. 
Предмет исследования: нормы налогового законодательства 
Республики Беларусь, устанавливающие основы правового регулирования 
налоговых вычетов, определяющие место налоговых вычетов в налоговой 
системе и регламентирующие порядок их применения; основанные на 
указанных нормах подзаконные нормативные правовые акты, а также 
правоприменительная практика. 
Цель работы: системный анализ правового регулирования налоговых 
вычетов, разработка теоретических положений об их правовой природе, 
практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового 
регулирования налоговых вычетов. 
Методы исследования: диалектический, исторический, структурно–
функциональный, системный, формально–юридический и сравнительно–
правовой методы, методы анализа и обобщения. 
Исследования и разработки: изучено понятие и сущность налогового 
вычета 
Область возможного практического применения: использование 
дипломной работы в рамках изучения дисциплин «Финансовое право», 
«Налоговое право», а также, при совершенствовании учебных, учебно–
методических материалов. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа: 62 с., 79 крыніц 
 
ПАДАХОДНЫ ПАДАТАК, ПАДАТАК, ІЛЬГОТА, ПАДАТКОВАЯ 
IЛЬГОТА, ПАДАТКОВЫ ВЫЛІК, ПРЫБЫТКІ БЕЗ НАКЛАДАННЯ 
МIНIМУМУ.  
 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць, змяняюцца 
і спыняюцца ў працэсе ўстанаўлення і прымянення падатковых вылікаў. 
Прадмет даследавання: нормы падатковага заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь, якія вызначаюць асновы прававога рэгулявання падатковых 
вылікаў, якія вызначаюць месца падатковых вылікаў у падатковай сістэме і 
якія рэгламентуюць парадак іх прымянення; заснаваныя на названых нормах 
падзаконныя нарматыўныя прававыя акты, а таксама правапрымяняльная 
практыка. 
Мэта працы: сістэмны аналіз прававога рэгулявання падатковых 
вылікаў, распрацоўка тэарэтычных палажэнняў аб іх прававой прыроды, 
практычных рэкамендацый, накіраваных на ўдасканаленне прававога 
рэгулявання падатковых вылікаў. 
Метады даследавання: дыялектычны, гістарычны, структурна–
функцыянальны, сістэмны, фармальна–юрыдычны і параўнальна–прававы 
метады, метады аналізу і абагульнення. 
Даследаванні і распрацоўкі: вывучана паняцце і сутнасць падатковага 
выліку. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: выкарыстанне дыпломнай 
працы ў рамках вывучэння дысцыплін «Фінансавае права», «Падатковае 
права», а таксама, пры ўдасканаленні навучальных, вучэбна–метадычных 
матэрыялаў. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а усе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
